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Presentación 
El objetivo de la investigación ha sido demostrar “La relación que existe entre la 
producción y exportación de harina de maca al Reino Unido 2008-2015. La 
idea ha sido probar si “La relación entre la producción y exportación de harina 
de maca al Reino Unido 2008-2015 ha sido positiva. En tal sentido hemos el 
diseño del estudio es no experimental. La investigación es de tipo descriptivo 
correlacional. 
Los resultados de la investigación lo presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo corresponde a la introducción y contiene la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, 
Justificación, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo se aborda el método. Que comprende el diseño de 
investigación, las variables, operacionalizacion, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
En el tercer capítulo, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en 
la investigación para determinar y demostrar la hipótesis general y especificas. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión teniendo en cuenta los trabajos 
previos respecto al tema de investigación. 
En el quinto capítulo, se muestra las conclusiones que resulte de la 
investigación realizada. 
En el sexto capítulo, se muestran las recomendaciones de la investigación. 
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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre la producción y exportación de la harina de maca al reino unido entre los 
años 2008 y 2015. 
En tal sentido la investigación es no experimental, en el cual la investigación 
tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la producción y 
exportación de harina de maca al Reino Unido entre 2008 y 2015, 
En ese sentido hemos utilizado el método estadístico, que consistió en 
organizar los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de 
gráficos de líneas) y describir los datos (a través de números estadísticos como 
la línea de tendencia y el coeficiente de determinación correspondiente). 
La conclusión más resaltante a que hemos arribado con la investigación sobre 
la relación entre producción y exportación de harina de maca es positiva, ya 
que tienen crecimiento de cada año en ambos lados y favorece la demanda del 
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ABSTRACT 
This research aims to determine the relationship between the production and 
export of maca flour to the United Kingdom between 2008 and 2015. 
In this sense the research is not experimental, in which the research was to 
determine the relationship between the production and export of maca flour to 
the United Kingdom between 2008 and 2015, 
In that sense we used the statistical method, which was to organize the data 
(through pictures), present data (through line graphs) and describe the data 
(through statistical numbers as the trend line and corresponding coefficient of 
determination). 
The most striking conclusion we have arrived with research on the relationship 
between production and export of maca flour is positive, as they have each year 
growth on both sides and promotes product demand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
